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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА 
ЛОКОМОТИВАХ 
С.О. Кінтер, старший викладач, Львівська філія Дніпропетровського на-
ціонального університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна 
В умовах різкого подорожчання нафтопродуктів, вичерпаності при-
родних ресурсів та загрози екологічної кризи, у всьому світі постає питан-
ня про зменшення енергоспоживання. З огляду на це сучасний транспорт 
ставить усе більш жорсткіші вимоги до економічних, токсичних і енерге-
тичних показників поршневого двигуна внутрішнього згоряння. 
Залізничний транспорт є одним з основних найбільших споживачів 
паливно-енергетичних ресурсів, а отже розв'язання проблеми енергозбе-
реження стосується не лише транспорту, але й економіки країни в цілому. 
Очевидно, що виникає необхідність у розробленні системного підходу до 
проблеми, яка передбачає як стимулювання оптимізації енергоспоживан-
ня, так і впровадження науково-технічних заходів, які стабілізують рівень 
енерговитрат і знижують непродуктивні витрати на транспорті.  
Одним з найбільш раціональних шляхів енергозбереження та під-
вищення екологічних показників рухомого складу є впровадження гіб-
ридної передачі на тепловозах, що дозволить встановити на них ДВЗ 
меншої потужності зі збереженням його потужнісних характеристик.  
Наявність накопичувачів енергії у складі гібридної передачі до-
зволить більш раціонально використовувати акумульовану енергію.  
Поповнення заряду накопичувача можна провести трьома  способами: 
за рахунок вільної потужності двигуна, використовуючи енергію гальму-
вання поїзда та  енергію альтернативних джерел енергії. Відомо, що компа-
нією Strukton Rail Equipment були проведені дослідження з використання 
сонячної енергії на тяговому рухомому складі залізниці. Ними ж розроблена 
концепція використання  сонячних панелей на локомотивах. 
Відомо, що майже дві третини енергії палива в сучасних ДВЗ відво-
диться в атмосферу разом з теплом. Тому пропонуємо впровадження техно-
логії перетворення теплової енергії вихлопних газів в електричну, яка за-
снована на використанні ефекту Пельтьє. Впровадження термоелектричних 
генераторів є найбільш придатними для технічних засобів з динамічною 
їздою, оскільки чим більші оберти ДВЗ тим більше електроенергії можна 
акумулювати. Очікується, що подібна система зможе давати 5-відсоткову 
економію палива, підвищуючи ККД двигуна внутрішнього згоряння. 
В 2015 році компанія Panasonic презентувала так звану термоелектри-
чну трубку, заснована на новій структурі, яка може виробляти електричну 
енергію, використовуючи виключно різницю температур. Враховуючи їх 
технічні характеристики, котрі заявляють розробниками, пропонуємо їх 
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включення у водяну систему тепловозів, що дозволить більш раціонально 
використовувати енергетичні ресурсів локомотивів. 
Висновки. Застосування накопичувачів енергії та альтернативних 
джерел енергії на рухомому складі дозволить підвищити його енерге-
тичні та екологічні показники, а також значно поліпшити економічні 
показники роботи силової установки тепловоза. Слід зазначити, що 
такі енергоакумулюючі установки мають ще один позитивний ефект, а 
саме можливість додаткового прогріву двигуна в холодну пору року. 
 
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
НАПРЯМКУ 
О.О Мазуренко, доцент, А.В Кудряшов, доцент, Дніпропетровський  
національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна 
В умовах реформування залізничного транспорту України, широ-
кого включення її в систему міжнародних перевезень вантажів, необ-
хідно вирішувати складні проблеми адаптації залізничного транспорту 
до роботи в умовах ринкових відносин та забезпечення зростаючих 
вимог до якості та ефективності транспортних послуг. Серед багатьох 
проблем, які існують на залізничному транспорті України, значну ува-
гу привертає питання зниження собівартості перевезень вантажів. Ви-
рішення цього питання має багато напрямків, так як собівартість пере-
везень залежить від значної кількості впливаючих факторів. 
Одним з напрямків зниження собівартості перевезень є зменшен-
ня витрат на просування вагонів до кінцевої станції за рахунок раціо-
нального використання ресурсів станцій та залізничних перегонів. 
У зв’язку зі зміною структури вагонопотоків на залізницях України на 
технічних станціях збільшилась нерівномірність надходження вагонів на 
окремі призначення. В свою чергу це призвело до збільшення простою ва-
гонів під накопиченням та, як наслідок, відправлення неповносоставних 
поїздів. Такі поїзди, в перерахунку на один вагон, потребують більшої ви-
трати ресурсів для їх пересування на залізничному напрямку. 
Одним з напрямків, який дозволяє сформувати та відправити пов-
носоставний поїзд в сучасних умовах функціонування технічних стан-
цій, є оперативне формування двогрупних поїздів на базі одногрупних 
призначень діючого плану формування. Застосування даного рішення 
потребує значного часу для аналізу поточного стану станції та прийн-
яття певного рішення. Для швидкого вирішення таких питань необхід-
но розробити та впровадити додаткові програмні рішення в існуючу 
автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями. 
